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editorial 
"La fábrica armada" 
Este número monográfico de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN está dedicado a la fábrica armada por tendeles con 
armaduras prefabricadas: "La fábrica armada". 
Es posible armar la fábrica, cualquiera que sea el material de albañilería de que se trate, gracias a que se fabrican armaduras 
preconformadas específicamente para la obra de fábrica. 
Esta técnica de armado de las fábricas, que se presenta como novedad en nuestro país, hace ya años que se viene utilizando 
en Norteamérica y en otros países europeos con sus notables ventajas de aplicación, avaladas por ensayos de laboratorio 
y amplia experiencia en obra. 
En Razón y ser de ¡ajábrica armada se exponen las causas que motivan la incorporación del acero como un nuevo componen-
te de las fábricas, y la esencia del material compuesto que de ello se deriva. 
En Arquitectura e investigación con fábrica armada se muestra el fruto de las primeras realizaciones arquitectónicas basadas 
en el uso de la fábrica armada entendida como un nuevo material compuesto. 
En El desarrollo de armaduras para tendeles a lo largo de dos décadas^ se enseñan los campos de aplicación de las armaduras 
prefabricadas planas, reflejándose la amplia experiencia e investigación de Bélgica con las armaduras "Murfor". Todo lo 
cual es valorado positivamente para su aplicación en Gran Bretaña. 
En Avances en la construcción de obras de fábrica se exponen las mejoras de los materiales de albañilería, y de las fábricas 
de hoy día, desde la óptica de la norma DIN de Alemania. 
En La postura holandesa frente a lafsuración se profundiza en las causas que originan la patología común de las fábricas 
y se ofrecen sencillas soluciones para evitarlas, armando tendeles. 
En el Cálculo de la fábrica armada, entendida en el más amplio sentido de la expresión, se expone el cálculo de las estructuras 
de fábrica armada, contemplando diversas maneras de reforzar la fábrica y, en particular, el armado de tendeles con armadu-
ras prefabricadas planas, desarrollado por la máxima autoridad española en la materia. 
En el Cálculo de estructuras de fábrica armada contra el sismo, la experiencia de Italia sobre el tema permite establecer pautas 
a considerar para diseñar "edificios sencillos", o estructuras de "fábricas confinadas" entre pórticos, a construirse en zonas 
de grado sísmico elevado. 
En La armadura tridimensional para la fábrica armada se da a conocer un nuevo sistema de armaduras espaciales, que permi-
ten armar bidireccionalmente las fábricas de bloques huecos siguiendo el proceso de ejecución por niveles de la albañileria, 
llegando a ser más efectiva que la aplicación de redondos. 
Como contraste con "la fábrica armada" se aporta, al empezar. La Arquitectura de Ladrillos del siglo XLX: Racionalidad y Moder-
nidad, que muestra una época de gran esplendor en la evolución de las fábricas, cuando no se requería incorporar el acero 
en ellas. 
Para terminar, en Las bóvedas de la Atlántida, se estudia la obra más significativa del Arquitecto uruguayo Dieste, con cerámi-
ca estructural, ejemplo de imaginación ante la falta de medios, lo que permite establecer un significativo contraste con 
la obra del Arquitecto Gaudí de las Escuelas de la Sagrada familia, con bóvedas tabicadas. 
"La fábrica armada" considerada como albañilería de calidad, exenta de fisuración, figura dentro del contexto de la nueva 
normativa europea "Eurocódigo EC6" - "Estructuras de fábrica", en fase de elaboración, y se avanza como la solución de 
futuro en las fábricas. 
La reducción global del coste de la edificación, que supone considerar "la fábrica armada", es notoria. Sus posibilidades 
arquitectónicas y estructurales no han hecho más que comenzar. El exponente más significativo de su aplicación, en este 
año 92, lo tenemos en el Pabellón de España de la EXPO de Sevilla. 
Aprovecho la ocasión para agradecer a la dirección del INSTITUTO EDUARDO TORROJA y a la redacción de INFORMES 
el haber ofrecido esta publicación, para dar a conocer la renovación existente en el campo de las fábricas, de tanta tradición 
y tanto porvenir. 
Agradezco también a los prestigiosos Profesores, Arquitectos e Ingenieros, que han colaborado conmigo, a dar unidad a 
este número sobre "la fábrica armada" con sus artículos: 
M. Calvi, J. Dotreppe, B. Haseltine, J. Lahuerta, W. Mann, L. Oliveira, O. Pfeffermann, J. Stasse. 
Debido a la especialización de cada uno de ellos, en la problemática de las fábricas propia de su país, se han podido dar 
distintos enfoques y amplia dimensión internacional a esta publicación. 
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